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ABSTRAKSI 
Posisi cadangan devisa dalam neraca pembayaran suatu negara termasuk 
Indonesia, merupakan hal yang terpenting untuk menjaga stabilitas perekonomian 
nasional. Dalam usaha untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi 
cadangan devisa di negara Indonesia, penulis menggunakan model penelitian Milton. 
A. Iyoha dengan mengurangi variabel yaitu cadangan devisa 2 tahun sebelum. 
Penekanan skripsi ini menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi posisi cadangan 
devisa. Faktor-faktor tersebut adalah 
• Nilai ekspor yang diharapkan 
• Variabelitas penerimaan ekspor 
• Tingkat bunga valas di LIB OR 
• Cadangan devisa di Indonesia tahun sebelumnya 
Dengan didukung pengumpulan data yang berkaitan dengan faktor-faktor di atas 
khususnya di Indonesia yang selanjutnya diolah dengan metode autoregresi akan di 
dapat suatu hasil yang akan di analisa. Akhir dari analisa ini menunjukan bahwa 
faktor yang dominan dalam mempengaruhi perubahan cadangan devisa adalah 
cadangan devisa tahun sebelumnya 
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